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Değerli Okurlar,
Oldukça yoğun geçen bir yılın sonunda dördüncü sayımızla karşınızdayız. 
Yıl boyunca yazarlarımızla sizin aranızda bir köprü olabilmek, Türk 
Kütüphaneciliği'nin 55 yıldır sürdürdüğü bu önemli görevi yerine getirebilmek 
için çalıştık. Ortaya çıkardığımız üründe katkının en büyüğü yazarlarımıza aittin 
Kendilerine bütün bir yıl boyunca dergimize ve çalışmalarımıza gösterdikleri ilgi 
ve güven için teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda yazı değerlendirme kurulu 
üyelerimize, yazarlarımızla ve bizlerle paylaştıkları değerli bilgi ve görüşleri için 
de sonsuz teşekkürler. Şüphesiz yaptığımız her iş bir ekip çalışmasının ürünüdür. 
Bu ekip, geçen zaman içinde değişikliğe uğrasa bile her zaman aynı ilkeler ve 
hedefler doğrultusunda çalışmaktadır.
Son sayımızla birlikte ekibimize katılan yeni yayın kurulu üyelerimiz Sayın 
Sara Yontan Musnik ve Sayın Ziya Kutluoğlu'nu sizlere takdim etmekten mutlu­
luk duyuyorum. Sayın Leif Kajberg ile birlikte dergimizin yardımcı editörlüğünü 
yürütecek olan Sayın Sara Yontan Musnik; Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve 
Edebiyatı Bölümünden lisans ve Haifa Üniversitesi Dilbilimi Bölümünden yük- 
seklisans derecelerine sahiptir. Paris Sorbonne Üniversitesinde dilbilim ve ede­
biyat alanlarında doktora çalışmaları yapan Sayın Yontan, 1992 yılından bu yana 
Fransa Milli Kütüphanesi Türkçe Bölümü yöneticisidin Aynı zamanda Fransa 
Milli Kütüphanesinde Doğu Literatürü Bölümü bilimsel ve teknik danışmanlığı 
yapan meslektaşımız, Ortadoğu Kütüphaneler Komitesi [Middle East Libraries 
Committee (MELCOM), The European Association of Middle East Librarians] 
genel sekreterliği görevini yürütmektedir. Dergimizin editör yardımcıları 
grubuna katılan Sayın Ziya Kutluoğlu; Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge 
Yönetimi Bölümünden 2004 yılında lisans ve 2007 yılında "Üniversite 
Kütüphanelerinde Pazarlama: Başkent Üniversitesi Kütüphanesi" başlıklı çalış­
masıyla yükseklisans derecesi almıştır. 2004-2007 yılları arasında Başkent 
Üniversitesi'nde okuyucu hizmetleri bölümünde uzman kütüphaneci olarak görev 
yapan Kutluoğlu, 2007 yılından bu yana TBMM Kütüphane - Dokümantasyon ve 
Tercüme Müdürlüğü'nde kütüphaneci olarak görev yapmaktadır. Bu sayı ile bir­
likte yayın kurulumuzdan ayrılan Dr.Fatih Rukancı'ya ve Arş.Gör.Hakan 
Anameriç'e bizlerle birlikte çalıştıkları süre içinde dergimize olan katkıları 
nedeniyle teşekkür ediyorum.
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Dördüncü sayımızda üç hakemli makale yer almaktadır. Sayın Özden 
Demircioğlu Faydalıgül ve değerli hocamız Prof.Dr. Sayın Bülent Yılmaz 
"Türkiye'de Halk Kütüphanesi Hizmetlerinin Yerel Yönetimlere Devri 
Konusunda Kütüphane Yöneticilerinin ve Kütüphanecilerin Yaklaşımları" başlık­
lı çalışmalarını bizlerle paylaşmışlardır. Halk kütüphanelerimiz için son derece 
önemli olan bu konudaki makalemizi ilgiyle okuyacağınızı düşünüyoruz. Bu 
çalışmanın yanı sıra dördüncü sayımızda üniversite kütüphanelerimiz üzerine 
yapılmış iki çalışmaya yer vermekteyiz. Sayın Yrd.Doç.Dr. Hülya Dilek 
Kayaoğlu tarafından, elektronik dergi kullanımı ile bilim dalı ilişkisi üzerine 
yapılmış betimleyici çalışmayı; Anadolu Üniversitesi öğretim görevlileri 
Yrd.Doç.Dr. Mesut Kurulgan ile Yrd.Doç.Dr. Fatih Temizel'in "Üniversite 
Kütüphanelerinde Bütçe Dışı Finans Kaynaklarının Kullanımı ve Türkiye'deki 
Üniversite Kütüphaneleri için Alternatif Finansman Modeli Önerisi" başlıklı 
ortak çalışmaları izlemiştir.
Hindistan Teknoloji Enstitüsünden Sayın Maitrayee Ghosh'un IATULüzerine 
yaptığı incelemenin yanı sıra Sayın Yalçın Yağcı ve Sayın Ali Fuat Kartal 
yazılarıyla Görüşler bölümümüze katkıda bulunmuşlardır. İstanbul Modern 
Müzesi Kütüphanesi tanıtımına yer verdiğimiz Tanıtım/Değerlendirme ve 
mesleğimize yönelik gelişmeleri aktardığımız Haberler bölümlerimiz ile ilginizi 
çekecek bir sayı hazırladığımızı umuyoruz.
Yeni yılın ilk sayısında görüşmek üzere tüm okurlarımıza mutlu ve sağlıklı 
seneler dilerim.
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